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INTRODUCCIÓN 
La  triple relación que existe entre la tecnología, nueva mentalidad y nuevo 
negocio, con los tres campos del Desarrollo Sostenible: Ambiente, Sociedad y 
Economía, nos debe llevar a analizar y reflexionar sobre los aspectos 
relacionados con la responsabilidad que tiene las empresas frente al desarrollo 
sostenible de la sociedad.  
Considerando a la sociedad como el conjunto de organizaciones que están 
orientadas a la producción de bienes y servicios, convirtiéndose en una cadena 
de realimentación; ya que las vidas de las personas dependen de estas 
organizaciones y ellas del trabajo de las personas, nos permite diferenciar el rol 
de la responsabilidad que tiene la empresa con la sociedad. 
Cuando se habla del rol de la empresa en la sociedad estamos tratando de las 
obligaciones que estas tienen por la función que desempeñan, 
correspondiéndole el campo económico, por lo tanto las empresas deben: 
Invertir en nuevas tecnologías – innovar – responder a las expectativas 
salariales - desarrollar el plan carrera de los empleados – pagar impuestos y 
contribuciones al gobierno según la legislación. La responsabilidad que tiene las 
empresas con la sociedad es un aspecto voluntario, que no se limita al 
cumplimiento de las obligaciones jurídicas sino que va más allá, toma en cuenta 
las necesidades de los grupos de interés (stakeholders), haciéndolas más 
competitivas, por esta razón se puede concluir que el rol es una 
Responsabilidad Social Empresarial. 
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Argandoña (2014) en su publicación ¿Dónde están las Virtudes?, opina que 
“al estado poco le interesa que los ciudadanos sean virtuosos, solidarios, 
generosos, pacientes, compasivos, etc., y tampoco se preocupa por que alguien 
enseñe a serlo”. El estado considera que el ciudadano tiene derecho de seguir 
la vida que quiera, mientras no incumpla la ley, evitando que la vida de uno 
haga daño a otro. Dicho de otra manera coloca pasamanos en la escalera para 
evitar que uno caiga, sin impórtale la forma como uno la suba. ¿Qué 
responsabilidad tiene el Estado, para sembrar valores y virtudes? 
El mismo Argandoña (agosto 5, 2014) menciona el artículo de Edmund Phelps 
donde señala que los Estados que difunden y desarrollan en forma 
desordenada valores corporativos como la solidaridad, la seguridad y la 
estabilidad, causan la desigualdad. Cuando el Estado asegura a la población de 
alguna necesidad, está quitándole la iniciativa y responsabilidad de solucionar 
sus problemas, absorbiendo ese riesgo y, gravando así los recursos generados 
por la recaudación de impuestos. Lo mismo sucede con el concepto de 
solidaridad, que busca evitar que la gente se encuentre en situación de miseria, 
lo que genera que los gobiernos formen programas sociales dando todo gratis 
sin que ellos pongan su esfuerzo. 
LA IMPORTANCIA DE LAS VIRTUDES Y VALORES 
Enunciando el problema ¿Las Virtudes y Valores son importantes para el 
Desarrollo Nacional? 
Debemos partir que solamente las personas pueden tener responsabilidades, la 
empresa es una organización y como organización es administrada por 
personas y estas son las responsables de su conducción, por lo tanto las 
personas son las que deben tener virtudes y valores para que su admiración de 
estas las conduzcan al objetivo final que es el desarrollo sostenible. 
Nos centraremos en la caridad como virtud que permite al hombre estar 
dispuesto constantemente a hacer el bien, reflejado en las actitudes morales 
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que uno desarrolla hacia otra persona, siendo fraternos en todo momento para 
crear un vínculo de solidaridad y amistad entre los hombres que integran una 
sociedad (Solidaridad virtud corporativa). 
Si conocemos que la tecnología que es la aplicación de los conocimientos 
obtenidos de las investigaciones, estos dan lugar a nuevos productos sean 
bienes o servicios que entran al mercado creando en la sociedad la necesidad 
de adquirirlos, esta da lugar a la creación de nuevos negocios, por lo tanto 
analizaremos la relación de la ciencia y la caridad. 
Comellas  (2007), Si bien no existe una demarcación de lo que es la ciencia con 
lo que no es ciencia, podemos decir que la ciencia es el conjunto de 
conocimientos comprobados a través de métodos para dar solución a los 
problemas que se presentan en la sociedad con la finalidad de proporcionar 
seguridad y desarrollo a la humanidad. 
¿Qué relación podemos encontrar entre la ciencia y la caridad? El hombre que 
hace ciencia debe ser en todo momento fraterno y solidario para que la ciencia 
sea permanentemente utilizada en el desarrollo humano, por lo tanto el hombre 
de ciencia debe poseer la virtud de la caridad para que en forma permanente 
tenga la disposición de hacer el bien a la humanidad, reflexionemos a la luz 
de la realidad sobre la ciencia y realicemos un balance del aporte a la 
humanidad. 
Conferencia Episcopal Peruana,(2010),Tenemos que reconocer que el avance 
científico ha permitido al ser humano disponer de mayores comodidades, el uso 
de la energía eléctrica se ha convertido en una necesidad básica para la 
existencia del hombre, sin energía eléctrica volveríamos a los tiempos de las 
cavernas, con los avances en la medicina se ha combatido las epidemias, 
encontrando medicamentos que permiten la cura de enfermedades que antes 
eran mortales, consecuentemente el promedio de vida del ser humano ha 
aumentado, el avance en la tecnología de las comunicaciones ha acortado 
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distancias, permitiendo comunicarnos y vernos en tiempo real en diferentes 
partes del mundo.  
Poniéndonos al otro lado de la balanza, no todo lo que ha traído la ciencia y la 
tecnología ha contribuido al desarrollo humano, hoy vemos cómo el desarrollo 
industrial, las explotaciones mineras, la extracción de madera de los bosques, la 
creación de armamentos de última tecnología cada vez más potente y 
destructiva, el empleo de la energía nuclear como arma de destrucción masiva, 
están afectado nuestro planeta, la tierra está enferma, podemos observar con 
extrañeza y gran preocupación la destrucción desvastadora producida por la 
presencia e incremento de fenómenos naturales, ocasionados por el 
calentamiento global, producto del avance científico y tecnológico sin caridad. 
Hace más de 500 años Francis Bacón, pronostico que nada podía asegurar a 
los científicos que sus descubrimientos sean empleados con caridad ¿Dónde 
está la caridad de la ciencia? ¿Por qué el empleo del conocimiento científico 
afecta al Desarrollo Humano?, se puede decir que la ciencia moderna, no 
distingue entre lo bueno y lo malo por lo tanto no existe valores morales. Tener 
ciencia y tecnología siempre ha sido sinónimo de poder económico y militar. 
En las sociedades desarrolladas la ciencia y la tecnología han pasado a ocupar 
un lugar central para su existencia, destinando altos presupuestos para el 
desarrollo científico y técnico, con un afán de protagonismo y de obtener el 
poder económico del mundo, los hechos comprueban que los países 
desarrollados están en una competencia permanente de obtener nuevos 
conocimientos que les permita la supremacía tecnológica, consecuentemente 
obtener o mantener el poder económico y militar. 
Es necesario regular el comercio de armas, las investigaciones de las industrias 
farmacéuticas, el control de la natalidad y el empleo de la energía nuclear, que 
son productos de las investigaciones científicas y del desarrollo tecnológico de 
las sociedades desarrolladas. Estas sociedades comercializan su tecnología, 
producto del avance científico, las cuales son utilizadas para las guerras 
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internas y externas de países que cada día se vuelven más pobres, el comercio 
de las medicinas que tienen objetivos claramente lucrativos, un programa del 
control de la natalidad mal ejecutada que ocasiona el libertinaje sexual y 
aumento de abortos en el mundo. Estas acciones demuestran las ansias de los 
países desarrollados de mantener u obtener el poder económico y militar del 
mundo, haciendo perder el rumbo a los gobernantes y empresarios de las 
diferentes sociedades donde las palabras CARIDAD Y FRATERNIDAD no 
están  en sus mentes. 
La lucha por dominar el mundo entre el bloque oriental y el occidental se ha 
mantenido por años, pero ambos tienen que enfrentar las mismas amenazas de 
este mundo globalizado que serán motivos de nuevas e importantes 
investigaciones científicas para dar solución mundial a la escasez del agua, 
detener el avance del VIH – SIDA, el mantenimiento y recuperación del 
ecosistema y el crecimiento poblacional del mundo. 
Para enfrentar las amenazas en forma global, los países desarrollados deberán 
trazarse como objetivo mundial eliminar la pobreza que es la principal causa de 
la violencia en el mundo, Jim Wolfensohn, presidente del Banco Mundial hasta 
el 2005 manifestó “Vivimos en un mundo signado por la desigualdad. Cuando 
un 20% constituido por los más ricos entre la población del planeta se reparte 
más del 80% de la renta mundial, hay algo que no funciona. Cuando el 10% de 
la población se queda con la mitad de la renta nacional, como hoy ocurre en 
demasiados países, hay algo que no funciona. Cuando la renta media de los 
países más ricos es 37 veces superior a la renta media de los países más 
pobres, una cifra que resulto más que duplicada en los últimos cuarenta años, 
hay algo que no funciona”. Banco Mundial (2000) 
Michael Camdessus ex presidente del Fondo Monetario Internacional comenta 
en su libro sobre la violencia económica  que exilia hasta los niños, recordando 
que en el año 1999 dos (2) niños de guinea fueron encontrados muertos en un 
hueco del tren de aterrizaje de un avión intercontinental que viajaba de Conakry 
a Bruselas, o cuando se encontraba en Luanda y en la puerta de un edificio  vio 
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a una mujer llorando, a quien le pregunto por qué estaba tan afligida, 
respondiéndole “Mis senos no tienen leche para mi pequeño” un ser minúsculo, 
sin derecho a la vida, que se encontraba entre sus brazos. Camdessus (2005). 
 
Para salvar a la humanidad los países desarrollados deberán ser caritativos y 
fraternos para buscar soluciones a los males que aquejan a la humanidad y 
poner la mirada a los países en vía de desarrollo, esto no quiere decir 
beneficiar, sino apoyar para que estos países inviertan y se desarrollen. Ya se 
han dado los primeros pasos en las Naciones Unidas donde en la Cumbre del 
Milenio y el compromiso del Grupo de los Ocho (8) donde en forma asociativa 
otorgan préstamos a los países Africanos. Sin embargo muchos de estos 
compromisos establecidos por los diferentes países han quedado en 
intenciones, falta la decisión política para cumplir los objetivos del milenio. 
La ciencia debe estar unida a la caridad para garantizar su empleo en bien de 
humanidad, para esto los gobernantes deben demostrar fraternidad en sus 
acciones cumpliendo con la Declaración de los Derechos Humanos en su 
artículo 1° “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 
Están dotados de razón y de conciencia y deben actuar uno con los otros en un 
espíritu de fraternidad”. Las sociedades que mantienen el poder económico y 
militar deberán unirse para adoptar los mecanismos necesarios para erradicar 
la pobreza en el mundo e iniciar las investigaciones científicas para encontrar 
las soluciones a los problemas que amenazan a la humanidad debiendo 
establecer lazos de amistad y compromiso con el circulo de investigadores del 
mundo para que las creaciones sean utilizados con caridad y fraternidad. 
Camdessus (2005) 
ARGUMENTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS VIRTUDES Y VALORES 
La importancia de las virtudes y valores en el Desarrollo Sostenible de la 
Sociedad, se debe a la relación existente entre la desigualdad y la pobreza. 
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Para este trabajo se ha considerado  la desigualdad, como la imposibilidad de 
acceder a determinados recursos, a tener los mismos derechos, obligaciones y 
beneficios;  a la pobreza se le ha considerado  como la carencia de una 
persona o grupo de personas para  cubrir sus necesidades básicas, cuyas 
causas son de índole económico, siendo diferentes su definición estos 
conceptos tienen una relación de causalidad, por ser la desigualdad una 
manifestación de la pobreza.  
El sistema económico global es el responsable de la violencia  económica en el 
mundo, debido a la desigualdad causada por la mala distribución de la riqueza, 
observando que para miles de personas sean extremadamente ricos, millones 
de personas deben estar extremadamente pobres, imposibilitándolos de 
acceder a determinados recursos, derechos, obligaciones y  beneficios. 
Edmund Phelps (2006) escribe un artículo “El corporativismo, no el capitalismo, 
tiene la culpa de la desigualdad” en el manifiesta que no está en contra de la 
difusión de los valores corporativos, como la solidaridad, la seguridad y la 
estabilidad  sino a como se viene empleando.  
La solidaridad, es un valor que tiene la persona o grupos de personas para 
colaborar con otras personas ayudándoles a salir adelante manteniéndose 
unidos en todo momento. La Seguridad, es el valor que tiene las personas o 
grupos de personas, para garantizar el bienestar y felicidad a la comunidad 
donde tenga injerencia.  
La solidaridad y la seguridad son valores corporativos, que son asumidas por 
muchas organizaciones para definir la forma que cumplirán sus actividades 
para alcanzar la visión ya sea públicas o privadas. 
Algunos gobiernos sobre todo en los países en vía de desarrollo han asumido 
los valores de la solidaridad y seguridad dentro de sus políticas públicas  y 
programas sociales, como una actividad para reducir los índices de pobreza de 
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sus respectivos países. Sin embargo estos programas sociales  no están dando 
los  resultados esperados. 
Antonio Argandoña (2014) nos hace reflexionar como la aplicación 
desordenada de los valores corporativos (solidaridad y seguridad) generan 
desigualdad, cuando por solidaridad los gobiernos ejecutan programas para 
inclusión social (termino muy empleado por los países en vía de desarrollo) 
donde se le da todo gratis sin esfuerzo de la persona que recibe el bien o 
servicio, en vez de proponer alternativas que generen recursos para evitar que 
la gente se encuentre en situación de miseria. Todas las personas necesitamos 
seguridad, pero cuando nos dan seguridad, en cualquier circunstancia, nos 
quitan  la iniciativa de solucionar nosotros mismos nuestros problemas; 
transfiriéndonos estos riegos a otros. Como es el caso que algunos gobiernos 
aseguran a cierto sector de la sociedad: el cuidado de los niños, alimentación, 
para que estas puedan trabajar o reducir el índice de desnutrición 
respectivamente, impidiendo la solución de los problemas a las mismas 
personas que requieren este tipo de apoyo. Por consiguiente los que pagan sus 
impuestos van reduciendo el valor de los impuestos que se recaudan, ya que 
no se reinvertirán en el desarrollo sostenible de la sociedad. 
Los valores son de las personas y estas son las que dirigen las organizaciones, 
de allí la importancia de que los que tienen la responsabilidad de dirigir las 
organizaciones sea pública o privada sean virtuosos (uso permanente de 
valores) para cumplir en forma voluntaria los principios de la Responsabilidad 
Social Corporativa (Empresarial y del Gobierno) para alcanzar el objetivo final 
que es lograr el Desarrollo Sostenible de la Sociedad. 
Antonio Argandoña (2014) en su artículo “Donde están las Virtudes” nos 
presenta un panorama real sobre la responsabilidad de los Estados y el 
cumplimiento de sus funciones, que son las responsabilidades que todo estado 
tiene de cultivar las virtudes en la sociedad. Podemos observar que las 
personas son libres de hacer lo que quieran mientras no trasgredan las normas 
o leyes que perjudiquen o dañen a otras personas. Al Estado no le interesa si 
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somos honestos, solidarios, caritativos, pacientes, lo que le interesa es la 
coexistencia pacífica de los miembros de la sociedad, nos pone límites en el 
camino que debemos transitar no le interesa como nos manejemos, 
reafirmando lo que decía Peter Drucker, no existe una sociedad que  funcione, 
funciona aun con sus males. 
La política considera que la responsabilidad de sembrar y cultivar las virtudes 
está en la familia, escuela y universidades, pero no en una entidad pública que 
se preocupe en la construcción de virtudes de las personas. Hamilton  – 
Bleakley manifiesta que hacer de padre o de madre es una tarea esencialmente 
política, porque consiste, precisamente, en enseñar a los hijos lo que es el bien 
y enseñarles a vivirlo, esto que es un asunto privado, es de gran importancia 
para nuestra sociedad (Argandoña, 2014) 
 
CONCLUSIONES 
 
a. Los valores son de las personas y estas son las que dirigen las 
organizaciones, de allí la importancia de que los que tienen la 
responsabilidad de dirigir las organizaciones sea pública o privada sean 
virtuosos (uso permanente de valores) para cumplir en forma voluntaria los 
principios de la Responsabilidad Social Corporativa (Empresarial y del 
Gobierno) para alcanzar el objetivo final que es lograr el Desarrollo 
Sostenible de la Sociedad.  
b. Para que una sociedad funcione debemos de preocuparnos de cultivar en 
las personas virtudes, haciéndolos más solidarios, fraternos y caritativos, 
para lograr que las familias, empresas privadas y organismos públicos, 
voluntariamente se preocupen en tener responsabilidad con la sociedad 
único medio para lograr el Desarrollo Sostenible. 
c. Para salvar a la humanidad los que dirigen a los países desarrollados 
deberán ser caritativos y fraternos por ser los responsables de buscar 
soluciones a los males que aquejan a la humanidad y poner la mirada a los 
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países en vía de desarrollo, esto no quiere decir beneficiar, sino apoyar para 
que estos países inviertan y se desarrollen. 
d. Los estados son responsables de apoyar y financiar las investigaciones que 
garanticen su empleo en bien de la humanidad, de esta manera la ciencia 
estaría unida a la caridad  
e. Los gobernantes deben demostrar fraternidad en sus acciones cumpliendo 
con la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 1° “Todos los 
hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Están dotados de 
razón y de conciencia y deben actuar uno con los otros en un espíritu de 
fraternidad”.  
f. Los países desarrollados (poder económico y militar) deberán estar unidos 
para adoptar los mecanismos necesarios para erradicar la pobreza en el 
mundo e iniciar las investigaciones científicas para encontrar las soluciones 
a los problemas que amenazan a la humanidad. 
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